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Tercera	   fase.-­‐	   	   Implementar	   reuniones	   informativas	   con	   los	   padres	   de	   familia	   donde	   se	   registre	  
información	   sobre	   las	   experiencias	   de	   la	   familia	   con	   respecto	   al	   programa	   de	   capacitación	   que	  
pueda	  servir	  de	  retroalimentación	  para	  la	  mejora	  continua	  del	  mismo.	  
Durante	  la	  aplicación	  del	  programa	  los	  resultados	  se	  reflejarán	  en	  espera	  de	  cambios	  significativos	  
de	  la	  asistencia	  y	  puntualidad	  y	  al	  finalizar	  la	  aplicación	  del	  programa,	  los	  resultados	  obtenidos	  se	  
compararán	  con	  los	  datos	  reclutados.	  
Resultados.	   Se	   cree	   que	   es	   necesaria	   la	   aplicación	   del	   programa	   de	   capacitación	   a	   los	   padres.	  
Actualmente,	  el	  programa	  está	  siendo	  aplicado	  en	  su	  primera	  fase	  y	  hasta	  el	  momento	  tiene	  buen	  
interés	   por	   parte	   de	   los	   padres,	   en	   la	   primera	   indagación	   las	   problemáticas	   reincidían	  
generalmente	  3	  a	  1	  en	  diferentes	  tiempos	  mismo	  periodo,	  así	  como	  en	  asistencia	  y	  puntualidad	  las	  
incidencias	  eran	  generalmente	  4	  a	  1	  justificación	  de	  las	  mismas.	  Sin	  embargo	  de	  momento	  no	  se	  
reflejan	   cambios	   en	   asistencia	   ni	   en	   puntualidad.	   Se	   espera	   que	   a	   partir	   de	   la	   segunda	   fase	   se	  
pueda	  recabar	  información	  sobre	  la	  respuesta	  que	  tiene	  el	  programa	  y	  obtener	  resultados	  más	  a	  
fondo	  del	  proyecto.	  
Bienestar	   psicológico	   como	   consecuente	   de	   la	   motivación	  
auto-­‐determinada	  
José	   Tristán,	   Mireya	   Medina	   Villanueva,	   Pedro	   García	   Marino,	   Jaime	  
Segura	  Gómez	  y	  Oswaldo	  Ceballos	  Gurrola	  
Facultad	  de	  Organización	  Deportiva,	  UANL.	  
	  
Palabras	  clave:	  motivación,	  autoestima	  y	  vitalidad.	  
	  
La	   teoría	   de	   la	   autodeterminación	   propone	   que	   los	   tipos	   más	   autónomos	   de	   regulación	  
motivacional	  mostraran	  mayores	  niveles	  de	  funcionamiento	  positivo	  y	  de	  ajuste	  personal	  que	  los	  
tipos	   más	   controladores.	   Este	   supuesto	   a	   recibido	   apoyo	   de	   la	   investigación	   en	   el	   contexto	  
deportivo,	   informando	   que	   estar	   autónomamente	   motivado	   está	   asociado	   con	   consecuencias	  
deseables	  como	  la	  salud	  y	  el	  bienestar.	  Los	  indicadores	  significativos	  de	  bienestar	  considerados	  en	  
la	   literatura	   es	   la	   autoestima	   vitalidad	   y	   satisfacción	   con	   la	   vida.	   Por	   lo	   que	   en	   este	   estudio	   se	  
propone	   examinar	   las	   relaciones	   entre	   la	   motivación	   auto	   determinada	   y	   tres	   indicadores	   de	  
bienestar	   (autoestima,	   vitalidad	   y	   satisfacción	   con	   la	   vida)	   en	   jugadores	   de	   futbol	   de	   nivel	  
preparatoria	  de	   la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León	   (UANL).	  La	  muestra	  estuvo	  compuesta	  
por	  304	  jugadores	  de	  fútbol	  de	  las	  preparatorias	  de	  la	  UANL,	  la	  edad	  promedio	  fue	  de	  15.62	  años	  
(DT	  =	  .78)	  entrenando	  más	  de	  3	  días	  a	  la	  semana	  (M	  	  =	  3.40,	  DT	  	  =	  1.01),	  con	  sesiones	  superiores	  a	  
2	   horas	   diarias	   (M	   	   =	   2.11,	  DT	   	   =	   .94)	   y	   que	   llevaban	   compitiendo	   una	  media	   de	   1	   año	   (DT	   	   =	  
.71).Los	   instrumentos	   utilizados	   fueron	   las	   versiones	   mexicanas	   de	   la	   Escala	   de	   Motivación	  
Deportiva,	  Escala	  de	  Satisfacción	  con	  la	  Vida,	  Escala	  de	  Vitalidad	  Subjetiva	  y	  la	  Subescala	  de	  Auto-­‐
Valía	  del	  Cuestionario	  de	  Auto	  descripción.	  La	  recolección	  de	  los	  datos	  se	  realizó	  directamente	  en	  
las	  preparatorias	  de	  la	  UANL,	  citando	  a	  los	  jugadores	  30	  minutos	  antes	  de	  sus	  entrenamientos,	  el	  
tiempo	  promedio	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  encuestas	  fue	  de	  40	  minutos.	  La	  fiabilidad	  de	  las	  escalas	  
fueron	   adecuadas:	  motivación	   intrínseca,	   α	   =	   .96	   (12	   ítems);	  motivación	   extrínseca,	   α	   =	   .90	   (12	  
ítems);	  no	  motivación,	  α	  =	  .94	  (4	  ítems);	  satisfacción	  con	  la	  vida,	  α	  =	  .89	  (5	  ítems);	  vitalidad,	  α	  =	  .84	  
(6	   ítems);	  y	  autoestima,	  α	  =	   .78	   (12	   ítems).	   La	   relación	  entre	   las	  variables	  del	  estudio	   fueron	   las	  
siguientes:	  la	  motivación	  intrínseca,	  correlaciona	  positiva	  y	  significativamente	  con	  la	  vitalidad	  (r	  =	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.26)	  autoestima	  (r	  =	  .24)	  y	  satisfacción	  con	  la	  vida	  (r	  =	  .31);	  la	  no	  motivación	  correlaciona	  negativa	  
y	  significativamente	  con	  la	  autoestima(r	  =	  -­‐.25).	  Al	  calcular	  la	  predicción	  del	  bienestar	  mediante	  la	  
motivación	  intrínseca,	  no	  se	  encontraron	  datos	  significativos.	  Podemos	  concluir,	  que	  la	  motivación	  
autodeterminada	   únicamente	   se	   relaciona	   positivamente	   con	   los	   indicadores	   de	   bienestar	   sin	  
considerarse	  como	  una	  causa	  de	  los	  mismos.	  	  
Estudio	  de	  desarrollo	  de	  motivación	  a	  las	  niñas	  de	  edad	  4-­‐6	  
años	  
Olha	  Velychko,	  Jeanette	  López-­‐Walle,	  Oswaldo	  Ceballos	  Gurrola,	  Viktoriya	  
Velychko	  
Facultad	  de	  Organización	  Deportiva,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León,	  México	  	  
	  
Palabras	  claves:	  preescolar,	  motivación,	  deporte,	  gimnasia	  rítmica,	  métodos.	  
	  
La	  teoría	  de	  la	  educación	  física	  de	  los	  niños	  en	  edad	  preescolar	  es	  la	  ciencia	  de	  las	  leyes	  generales	  
de	   la	  educación	   física	  y	   la	   formación	  del	  niño.	  Ella	  estudia	   las	   leyes	  de	   la	  educación	   física	  de	   los	  
niños	  desde	  el	  nacimiento	  hasta	  la	  escuela,	  y	  de	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  generales	  de	  la	  gestión	  del	  
desarrollo	  del	  niño	  en	   la	   educación	   y	   la	   formación.	   La	   tarea	  más	   importante	  para	  determinar	   la	  
especial	  importancia	  de	  la	  educación	  física	  como	  la	  base	  del	  desarrollo	  integral	  es	  la	  formación	  de	  
un	  sano,	  templado,	  fuerte,	  alegre,	  proactivo	  con	  un	  buen	  conocimiento	  de	  sus	  movimientos	  al	  cual	  
le	  gusta	  deporte,	   tiene	  habilidad	  y	  capacidad	  de	  aprender	  en	   la	  escuela,	  y	   seguir	  activamente	   la	  
creatividad.	  Conociendo	  las	  leyes	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  potencial	  del	  niño	  	  de	  cada	  período	  de	  
desarrollo,	   la	   teoría	   de	   la	   educación	   física	   exige	   que	   los	   programas	   basados	   en	   pruebas	   de	  
educación	  física	  sean	  acordes	  y	  se	  asimilen	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  de	  aptitud	  física.	  El	  mejoramiento	  
de	   la	   educación	   física	   en	   prescolar	   está	   determinado	   en	   gran	  medida	   por	   el	   nivel	   de	   la	   validez	  
científica	  de	  los	  métodos	  de	  entrenamiento	  físico	  para	  los	  niños	  de	  esta	  edad.	  En	  particular	  en	  la	  
infancia	  se	  forman	  habilidades	  vitales	  básicas	  del	  aparato	  locomotor,	  la	  iniciación	  de	  la	  experiencia	  
motriz	   es	   aprender	   los	   principios	   de	   movimientos	   de	   los	   elementos	   que	   más	   tarde	   forman	   las	  
actividades	   de	  motricidad	  humana.	   Teniendo	  en	   cuenta	   que	   la	   actividad	   física	   para	   los	   niños	   es	  
una	   condición	   la	   cual	   	   le	   da	   una	   estimulación	   para	   las	   esferas	   intelectuales	   y	   emocionales,	   es	  
evidente	   que	   existe	   necesidad	   del	   desarrollo	   intensivo	   de	   la	   ciencia	   de	   educación	   física	   de	   los	  
niños	  en	  edad	  preescolar.	  En	  el	  preescolar	  la	  educación	  física	  es	  más	  real,	  según	  los	  psicólogos,	  es	  
la	   formación	   de	   los	  motivos	   para	   lograr	   a	   su	  meta.	   Por	   lo	   tanto,	   hemos	   investigado	   el	   tema	  de	  
formación	  	  de	   la	  motivación	  en	  los	  niños	  para	   lograr	   los	  objetivos	  fijados.	  Para	   los	  estudios	  de	  la	  
motivación	   fue	   verificada	   la	   frecuencia	   de	   sus	   manifestaciones	   individuales	   en	   todos	   los	   casos	  
estudiados.	  Participaron	  30	  niñas	  del	  equipo	  Tigres	  UANL	  "Gimnasia	  Rítmica"	  de	  4-­‐6.	  Al	  comenzar	  
el	  estudio,	  el	  nivel	  promedio	  de	  la	  motivación	  era	  bajo.	  De	  acuerdo	  con	  la	  frecuencia	  de	  la	  elección	  
de	   los	  motivos	   se	  encuentran:	  el	  88.7%	  de	   las	  niñas	  en	   la	  educación	   física	   se	   implica	   sólo	  en	  un	  
juego.	   Los	   motivos	   de	   estar	   sana,	   fuerte	   y	   hermosa	   fueron	   del	   9.3%	   de	   las	   niñas;	   merecer	  
reconocimiento	   del	   entrenador	   2.0%	   de	   los	   niñas.	   En	   consecuencia,	   la	  mayoría	   de	   las	   niñas	   no	  
entienden	  el	  significado	  de	  ejercicio,	  no	  ven	  la	  necesidad	  de	  dominar	  los	  movimientos	  básicos	  y	  no	  
tienen	  idea	  de	  que	  a	  través	  del	  ejercicio	  se	  puede	  alcanzar	  la	  salud	  y	  la	  belleza.	  La	  motivación	  para	  
lograr	  el	  objetivo	  puede	  estar	  formado	  sólo	  si	  la	  meta	  establecida	  para	  el	  niño	  es	  alcanzable	  y	  real.	  
De	  lo	  contrario,	  a	  la	  edad	  de	  seis	  años,	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  alcanzan	  aversión	  a	  la	  realización	  de	  
